



























































































































































































































































































































































































































































命令 ‥・しなけれ ばな らない。　 必ず‥・しなさい。　 …をや りな
さい。
脅 し もしや らないな ら・‥。　 ‥・したは うがいいわ よ， さもない
と・‥。
説教 …するのはお まえの義務 だ。　 ‥・すべ きです。




私な ら…するよ。　 ‥・す るのが一番 よい。
判定 おまえが悪い， この怠け者。　 あなたの髪は長す ぎる。
弁解 …しても気 に しないよね。　 ‥・す るの も悪 くないよね。
診断 ＝・してち ょっと目立 とうとしてい るな。　 あなたに必要な
のは・‥よ。
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その他 （具体的に ：　　 ）
共感のスキル 感情認知
感情の理解
感情の意味 ・理由の理解
感情への正確な反応
言い換え1）
反射 ・反映 （感情）
要約のスキル 考えと感情のまとめ2）
誘発のスキル 勇気づける言葉かけ
明確にする言葉かけ
人間的配慮の言葉かけ3）
正当性スキル 生徒の自己価値を認める
1）言い換え（話の内容をわかりやすく）
2）考えと感情のまとめ（すべてのことは関係し合っていると生徒が理解するように）
3）人間的配慮の言葉かけ（問題中心ではなく，生徒本人を中心に考える）
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